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ш н я ю с  и ш р и м о в  азноваых т о г о а  ш я и с т з ш о г о  и ш ь т
ТУМСГО СТРОйТВйЬСТ&А ПО. . .  . ОБЛЛЗТй ЗА ЭДщ
ПЕРВО И ШШМГКЯ.
Рчвдвя 1, КАШЙАШЬК ВЛОЖЕНИЯ 8 5ТР-В0,
Т^бя. Ш I  ~ йанитваодооавняя в ховяЗство  обжчсти §я  гола
Ш во? пятхв&ткв по промышяенноотш ЮТП,К2шП, 
н«бя и Н Ш с ^
« Р  2 «* Кяпктпд овлоквная в хозяй ство  • оба ас?? к з а  годе
ВОРВО* ПЯФВЙСФКИ ПО. ФрвНОПОрТу,ОВЯЗХ»1:ОМЫуН*ВЬ- 
вому х о вяй о?ву ,зд р« 1ао х р в ёв щ 1р м ш  ос вен он во.
Ш 3  -  С -п з с  о  к  к р у п н е й ш и х  о щ т т , т $ 4 ъ  й у и я в а а т и  с м е ж ­
н о »  от ош о ст в и равдерЬ* ов военная ка в кап втеяо -
ВЕ0ШН1Я&
. Раз дож П8 ДРШЩДЩШд-ТЬе 
Таба, 8е I -  Валовая п р о д у к т а  в ценах 2 6 /2 ?  г , г .
№ 2 -  Прозввюдет во освовнйк' продуктов п р саш явн ао стк .
3 ШЪ -  Основные фонда.
1Р 4 -  СеОвСФокность гв*эдН№вх явдвпик.
, * й" 5 «■ Выработка н.а одного рабочего по зан овоV, продук­
ция в цанах 26 /2 7  ‘
8* 6 « Синеок наиболее крупных предложат** яущвнвах
а года  й^рвоя пят& мткв к а а 1933 г .по прохкаявН' 
воет к 4«х вяркокятож 1 -Коыз аготСЕК.
8* 7 -  Новые яз дож не освоеянде проаашяеяноотъю о б к а т а  
»* годы нервен вят.пдоткя.
*р <э ~ здв ■ледово и модеооя* гн'явюмфкд яг? 
проуж %& к но да ш»
?%Р»»Д«Й ,1и СЗШЬОКОЁ ХОЗЯЙСТВО.Г - ; <М*ЧНВМ5аОУ
Тябя. I? I -  Удельны* вас вновь оргаш оя& эд н х  оба вот® г  Урале
НГ
ко ос но ввьш пек ав а? ев ям сваьзс о з *арояв врд ет в я*-
* 2 -  ЯвыэКОНЭв «шшвйьиО-ВК0ЙОЩЦОско* структуры
оеяьокоро хозяй ств»  в© 1930 .-  ,1933 г  . г .  *
Р 3 ~ джйямжкя аосэвнвх ш  от аде в но отдельным культу- 
рам за  1924-33 г . г ,  ’ *
8* 4 дадоввк* п о с е в а м  !тоы*дв* «а 1924-1933 г .  р.
§  -  ш % т  ш ш ш ш ,  ?
( §  |  #
* . ш ш т е л т м т  т м т * # ' * *  * Ы 0  г *.**
{§ щ  * ж  щ р  *
Р  1 * Р т ъ р № & № *  т м т  т  р щ ь т  «« I ****&»
$  ш -  ******* ир&МНЩ* Ы$Ш6Ж% Ы ръ*Ш
в ' 1 9 0 7  .  1 § Э З  Р . Р «
*  а  «  | й д | « | ) М 1 1  Я  Я Й Ш в Я в б  О в О р В  » к Д *  ’  *
$ 2 7 .  1 9 3 8  Р е  г »
8 10 * / &«й»вн« *»« в«в .« ***о р * *  мвдажн.-, 8»
1 9 2 7  -  1 9 3 3  г , Р е
(5 а  “  ^ я в я ш ж »  « « « н о в * »  е х г м я  •  *  « 2 4  ' Й 8 3  г . Р .
*  12 -  1ма» * 14 * яр*йыдуа««у Р о д у ,
9 13 -  чИЯ-ШЯК* * * * * « № « *  «КО** НО 0*К*0»' *  **
1 е з г - т з  г . г .
^  1 4  «  Т р в в т в р я и *  я я р в .
№ 18 - *8 И *Ш **  *ЯР0*ОЛ в * * *  *  «381.0*9» «ИЯ*0*Вв.
Я» 1 6  -  П * р *  г р у з о в и к  я м о м д а и  в  о а я м * *  х о в я Я в * » .
^  1 7 ' -  а«*1Л -в*ввкоо«м». « * « я » к  3 1931 - 1: 8Ь р *г '
Р  18  -  Ковяовяо* «* 5 в а * » * » « » »  »* 1928 * | ' , р ‘
$  | 9 , г РкёОФ« МТ 0 ь  Х930 -  19В8 г * г  *
Р в д с а  I I
!Г 1 -  ЯйСЯОННОдаг. 8&.рв©й«*Я яо 0*р*С8*1* *РУДЙ«
'# 2  ~ Хрупияя Ш т & ш в?)
я р т ш  п т п т  ? й *
г  ч  ^ т р * ' г « стройней т%т*
«с .«■ 7л*» * •;*•'• я -..'г.. , -'V- И&Ч 8&рЧ> >гЧ. р&- (?ь? Ч.'^ Л
1 \м ю г ё  ия’ ’Н е  * |« о в ) ^ црнасва* йро*ш=~
« д а *  о  а * аД 2  '•• / г  * •'■'•"'•* ?: 1 г  *
8? 5 „ С^ДШ'МвШЧНЛЯ е«рчботй*я П8 «  * П*фСОК*а*
ПЪСЛ'ЪР •
•Н б -  1ШШ88'&0**> »рСОВ*ЯГ« СОВХОЗОВ по А^ННЙ < . ■ ■ 
временного учатл»
№ 7 ., ^редВЗ-ИвСАЧНЯЯ 3*Р*бО*Н«Я НД»*Л Пирсон л, 
со&хог^в.
I ,  ЗгШЗШдРГ и
'■Я.ь # ! «■ Цра^зе- 51,-7 ЯРв К°>Я * ДОДОЯ- ряШ'г* ЗеркСКО* &» «• в &НО|Г 
* ч $ Д О я  ч * т  т о м ч Р ^ щ ^ с т ш  № % о п т , д о х о д #  & * < * я  
II3 ^ р р в н о ш а  в©г*ег*Я 'СГЗ Я 1§3д ‘р «гч ’
?  2 -  9сододие ' т т & * $ в я и  '>•*& #к  з^рк?.
ивриске г ттшж* к ^ш^ жодттлн до
т р щ ъ о р *.в $©.п*<$х-л зи л9ВЗ г-щ-.,
??? 3 ~ &81Ш31Щ* В0ДО8 *2$к:\ г.^~-07щ ЗДДОДОЮРО 00©* «83
и^рквк## же я ев да? ^сосгм х йшзшос*; "щкомкщ. ря$* - 
о ш в »ваходяшзхоя н* т р р т х р и п  оСь с ; . а
Р 4 -  ■ Аздго-гувеаые *с>е1»к *> е э б р м ш  в а
?8 рр.«* Зряй 0-5 6«С1 К *
! Р  &  <* Ш и т т ^ ш о  *ч?о~ищ%в  п о  о с й - л * з я ,
^  о -  С *** гтродшА с м а к .
Р ? « Шэд оао«*есе графив? йбШ1 **? Ш 8 /Ш  - 1983 р. р.
?•*„«* п  , Ш В Ш М ^ & Ш Л т А Ш к
Ж  Ш А Ш ,‘ -'•“'» 2№5йЛфу» .в&вЧЯ^чявьчуз.-^*
; з *  •? :  -  еоышчг* ? о р ? т т  т ъ  I  ш .  с о о  о © г и т  а л  х - а  
ят*ря 1 9 3 0 ,  1 5 3 2  о Ш З  о в.и.
3* о *. Йю квзяк* торгов*? оборот вч №28/29/3* и 1.9РЕ ?»г
У'.з •« иш*ду§щм.ч & обдра? обшаа§ й€Мв§ро як?*ива по 
^Вййстм 8а 1932 ж Ш $ г же.
Ьб 4 • 0#1(Ь яр%, 1ШШП* и$ обшве^вешеоо ПУЛЬЯНА & 20ЗД&ЙХ
й о ^ й с ? !  в  ?р-$й№рс~в№ а ©  щ > & тв е д д о ш $ т т $  ®ржв~
# 5  »  < *# $ ь  п р ь & п р х т  &$ ос&^й$ш%тШ'& й&^ ъж п в г о р о & т  
в б м тч ш  ж р р у ш г р о в т  по  о р р т ш щ я н и *
Р 6 -  Лзр*к*еркот *к« у*$врет? *но«ввхиЕ<ясасей ётъ- 
п ж д п р т *  ш$ вб&сс* веяно© с пу.у шиля в  г о р ы .  ш
ё 0113? К* “ '
#  ? « Хярч м е р я п по%щ„ттъ т%тоЧп пр$&тяшш&
О Шв С ШОР © ЛйЯвйкЯ ^ «ОрйДЙХ 
% % * :*с*Л-зойат хтяРошш* с^ озозыа ь |*ор©д *х йбшя%$ш*
№ 9  -  С х » й ?  л л г е а й Ш !  *  г о р о я - х
Й^ЯС«Я »И Ий# НФ€Я» 1Ш^ г.»
1 г  ю  ■» % а д у » 1 ? ш л  I? %бр*ш *$№ & вш $то №  к т М а й е  в ?$по*
д щ  ©&***??&. »о Ш З  Г « ^ с  ’ ' *
- г  I I  «  У « §к  ш щ ш т  в  ©сязьзкзбх
©озяс*е* • *
' 3  ^  !' а шро^ухимь &бшс*$
ш ъвт &  1-а |«§а Ж йй ©$,:«* т  р з ш в х  
@ся#зш« • '
% * *
'«Йй ■» 1 * 3 |^Ш®0ВКЮ х-й$ б© в м *©хйкчсскйх нуь,Ь7 ур 
за  "1927 Д 8  - 1932/33 г.г*
* .$ 2 - Заготовки с коревомяшахоя ярздктов к р«©нс го
0К-;ьй ь н  1 9 3 1  -  1 - з З  г ♦ г «
Раздел Ж»_Ф 1! Н А..Й_0_Ы,.
--Т1 *: «^4 Щ9  \ -  Сб&се.г^в: ьнне к«сск збаястк  к -  1-е ,нв<фя
X ^  .4 '  ^  л  =4 1 * - 1 • * ч. ,• V-* :** * Л -: * *
*» •? • Жо* м у з  щ и  я с ре* с? в нпееяе низ по оби^ети 
~ § я ’ Ш 2  в 1983 г .  г .
?'«8д а « IX.
м^С 8Й€ И Кб-«
Трбп.: 'Г 1. - РОС* чисае ИНОС ТЕ насея-гкЕн городов и рпоочих
иоо$ гй\ов 8^ !926 * 1931,194 4 »- 1933 «1«
* ж 2 - ^и-няняик1* численности н ^есен ья  з*  1926, 1928
а 1933 г .г *
й Р  3 -■ й& ея числеиность .нал-ёчяо; нос,пенил в горе—
г йх к гоподскйх поздяе нкях по»вс? и по пе реШ;- 
вял 189 Г, Й  2 0 ,» 2 8 5 » » ?Ь ;:м №й I ^ . :ч к по _ _
ЙСЧЮ'Й© НШО Н* I янвврй Ьло.4 • *Ь Ь‘Ь пай• рл 
1?01Й«35 Г5!)  ! & ЛА  ^ 4 V* ,Ц ' *
к. Л*гТ!%*ъуптв анюетеаьство г подготов~
К ? в р < 0  о  .•■«»>« 4№'«*--»№* «'•*-** _г*"*л>4гЛ»-А*'
т и .;; в Vе 1 ,, ЕовчДХч 8 о 1 9 2 ?  -  1 9 2 3  * 1934 -  1934  уче и-
В Н 6  О 0 д у
р  •? -  С**?-* от «цксе*рйьх у ч р о ^ е к в ^  доа-кольного
в о г п я : ^ о ч к Л  и з ? о % ; О в ;  к  о х & а ?  . к м к  д е т е г  в *  
;9Й?- 1928 -Т933 - 1934 г . г .
* 3 - Гче'гньа еч аеяекзв  по подготовке к ^ р о ?  а й 1927/ 28 - 1933/ 34 учебнке го,у -
Р  4 - -чдапч еле и», пакетов 3 \;&якп ,3*$*з п,чк к Тех явку-
1 9 3 1  Д Э З 2 к 1 9 * о  г , г .
Г й-^ :4 0 1 Н ост  ь » «сей  в н е  а о ол « стк
Ч? в -  Чзтдъ те «тров ** квно-уе^пновок вп 1931»19о2 г
1243-;
ет
Эябй® 1Р ! -  э&дПОВСОвпя. Ш'.ешчь ямбшоторй? * больниц и г%6Ы 
а п 19Ш  -  193й г .г *
* .№ 2 • Ряс-првдвявн ие зрпчв# но «1»ци*льнос*як.
РчвАвв Л. а Ш А Ш  *> ЩШ ^ а т Ш Ш Ы Я л .
т*бл . 1*1 - &к*з он йойц по о*двя ьв ш  город пи об*яс?и з?  
1926 - 1932 г . г ,
I »  9 « Т-р*и*п9 к об?о б у с н у *  ^ р п н с я о р ?  о  *  19 3>*19*>0» 
1931 и 1932 г , г .
« з  .  Зо^спрозод Я КПЯПЯНБПЦИЙ по -оба чета з*
19§ 6 , 1930 , 1931 , 1932  г , г *
?р 4  -  е д о к ?  род г ' ч в ц ш *  п о  а я с е я е н ш м  пунхя л. и . з - = с ? ь .
? Г . о  -  З о ^ о п р э  в Ц д к  н « с епвныш  п у н к т о в  о б в п с т Ц
** ^ . Льн«атз оц’ёяГ й«еввеиных, пунктов ос4] ос тт.»
№ 7 ' ЙЙИ и 00 6П6В'-НЫК -пункт ш  о б н о с и  *•.
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НШЙШИ11? Л езв к в р т р о а* е  а* от *в: яомввотв** враяед/Шй ®$ 
взшща * гигжвросвшщям ДбаЗ * -а а* • *в« керо от шщш ие«а#з®ш ж еоев-
| ® Ш 1 3  огрЗДД&Х* ■ /
■3) !Сш#йа9|Г02швя? тажтшя в к»ш зйв |Л ^дм |й  а р м и е ^ к ш е и  
%ы Ш  &т$§тдро'мш§р@  ш т .  з а в о д а ,  д л ш б »  й# к « й в Я 8в 1р е к ь » в з
ШЙвЗИвОвЙ Урай1§К@® 001^011 ЙЪ'МЖ ваяД'И I®. ГОДО80гв овчвва ер*-
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Кявазовекал Г Р В б «...
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Ш Ж Н Ш Г О Д Ь Й < П Р Р ^ О Т Ь я  
Новое егроисельегао
К я з а з у г о л  ь,
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НАИМЕНОВАНИЕ О Т ^Т ЗШ Т В А .
• , » • * » * *  «  Л  *  « . *  * * «  »  в в -  ЗД* *  «5 «Я* «не •&,«&<» «в  Ч » «*  -Л*
Т0ШЙДЯ-.
Ну й е  о * рои 1-е яьс? вс ,
.>, <г> .Г1 й, « I  «  «а « »  Л  Й  «  « е " »  »  «  Л» «  *  «> «,> •  «
Ваоьяноеокее *в.рфоо ?р- во
1©0ЯН0в -  № -
Аясоков (черновохов) *•*“=
ЧНРНАЯ_ «ТАДВУРШ  
Новее о у ром тел ьстяо
« I  К  м  О  О1»  » >№ .• * • « * » « .  « г * »  «В®* в* 1“
Но§0- Т аяьск * М е?а  я * ааво Д
Пвр0о--Уральок.Трубннй завод 
г,вконо тоух.я раошир. 
Зерх-йое сока* завод 
Надекдййок. м еуз8 .8 анод 
чуссвоком Металлург, зав. 
Ана-гвенам* ы эгая. ваг.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
Новое огро&селдогво 
Яра о ао у ра л ь&к, Медеая а в. к -с  
Зодккн& аидябксрояите.зав.
О редура дивдьо ! Ш
& ЕШОРУЦАЯ^ПРОМ- С Т Ь | 
кош аре иге .
БОГ0ОЛС8СЯ- рудоуправлен. 
З н о о к о г о р ек . -  п *
Го роб в а года ? о к ,- " -  
Алэлбевою? " :1 -
а в с ш А Ш д д а а
. « » « »  «№«* »*«■ ► «**•  ««* * .  « *  * * • » « { »  ** «*» •в' * »  • ** °  * *  « *  ««* «а» * »  *
Н. - 0 а л А а
Те плш* к я юч 0 ав рд яов *  р- на
Ка л а ? г но кс го рай о на
г, Я. -Т  а г  к л
г « Не рв о у ра л ьс к
г . Зрзрдяовск .»  
г . Надекдкнск-.-
Г. Чу о 0 86 я
г . Е « о ь в а
су . Верхняя Нрасноурякьсл. р-и 
ре б г п й с . Пнвша, 0 зе рдя* р* на 
Збвь^ееда ■Тервоур. р-на
Тури иск. руднике Надекдянок.р. 
гор . Я, -  Т а г и п 
а ? . Кушзз П. к . д. 
с ? . А л ад аегек .П .к .д .
а. К:
- а
я»» «э -а. «  '5.® ■»I I*
8 I I*
Год 
на ч а л а
ССрО?!® 
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9
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: .тч&ш штшчш- 
V | ' ШШШ
* ве»ьо?~'еврея*
« Йв
§■ ем вав* :
*б“у'г
ввЦЯЙ.




ив»-»ж*ай» «•'•«ж» •-л- ад** «аил*
Новев аврояэелызеза #
л* 55- «Й» -X:- •** ^  ^  а» й* « »  л* з^* *а «к? ^  »  я *
Ураямвяваввд . . • . .
# рая ьек» ва §. Хжтч» шта нс-с вр*




Нвркек* Оудееерояе. еозод 
Ураявагеяоогроя $  9 <* % *
>ра я&эти&яеквро-аапа-ра 9. во в. ? 
0 00РДЯ• Ов 8 . ?Я««ЖОГО С «РЙКВС 9_%
Ревене?р. м реей я ранее
Вогкянокяб §азг?д Зкокееагооов,.
х т < д о х .  цроши т а в о т ь
«к» -а» «>5». «яв> *% а . Й » ,Ц  '* * *>  *Ф>ЧВРч«Р < »  «3» «С-
Ко во 0 0 9 ро0 9 &Л ье ? во 
Береаяя т  аок.Хяихембяяе ?.
Ха пагвгся.Хямкембяяа?
.Ярвеяо |  рал ь сз . Хш м т  мбш на 9 
Гу б а хя ЯО09О. Но ко о -  Ха м. ко мб ш н Л 
1*к Кялайн. рудник ...........
1ГТ„ М Ц«**
Корявая то»Нагн.яев. комбине?
О зе рд ловок, фа рала ц э в *. к о н б «ш. »'
О Ш Ш Т § Р Л _ ^Н С ^Ь Я _
Ное о® о?р.ав?вль'о?зе
*Я с , •**(, -л.*- -ж -да ^  4ЭР. -я*
Ш« 4: >о о .вал ь ко в. ру д на к 
С о р 9 н ре во ч • А »бе а ?. фа 5 - т  1Г й
8 .-  *1 а я д в
г , П в р ы ь
г* Н.-Т а г я в
г . Свердловой.*» 
г . Свердловой •
г . Зе ?кй нок.
г.Березняке ■
Т,&й. по о» Кала 9а'
г . Краок оу ра в ьо к „* 
о?. Губа ха П'.е . д . 
г . Садика мок. »« 
раб. поо.Курва я • 
гор. Оо лика ?.? о к . ■* 
го р. С ев р д лов с к * -
о.А раийль Свердловск.р 










| .Вод яреяоводвк. 
«»«»зродутш я я 
п р ш т  - 
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'еив9в§0 |1932 Г.
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180 шшшп р„ 
вче.воне
На оуаку 50 мех«руб.
Ш щ ш у  40 йв!*о|б® 
110 гм о .«оаа
!Иа б§ мох«руб.




• 1а ХО0 мая.руб. 
На 25 мал. руб,
1а 15 моя»руб.








, 45 ?эо.вонн амяама 
I о- аарврвб.на вукш
I 40 ?мо.?®йн оерв
! 200 в. ее нй о вон, као жо«
,* 1 « и
«450 вме« «она коне®









4 8 1 6
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78300 ; ы ш ш т
65000 5 ш ш
321000 1 15118 ш т
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т ш т ш ш а д о т в
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о . Зухой Лог
б^ГДобагрубн.эвв .№ % >
)
ш) • И & эв© *ко а* ш  ввд >
*
Перао ур з  яьа к * Да на со а • е е  8 *
• ' п
Тр©Яб4*80Э0«.ШвМ©?«.а®в.
З а а е д  в а е з е ц и о н ,  п«1 ?
I' .
т т ъ г& к ж ш
^эв^аад № ” 0 Ш-яид* 
о *, Багда но. вич П.ж.д, 
ог.Шефгаш Н»®,д*
Н«яев е?рои?«й*о?вв
и» «8 я» |*  «»*•'• ••« •■ *  Ю« «
Камак.& за.-бум. канбане ?
Зу на вив я Гао&наке
$е о а ев ф к.• дедо мю б-$* б • ка мб я н •
Оеа рд зев о к .й зб  в я ьн а я фабря ка
ШЩШЯ ШОДШКЯВОСТЬ
Краснакамак Нераок. р-на
* • %** «* •* с»
гфо.Оосьяй Надежд*р-на 
го р ^  и 8 э рд л о а с к ,«
Не »ее с?рви ?зIье  ? э з .
О зз рд зо веги 1 вок ко аб о на ?
М. -  Тете ды мен Хзяе да м ът  к
I
ЗвврдяоаДк. ее а» не пере раб ,
меяег^*
Сеердлд*&к*Хядбе»а*од а е « а к а 1 
Вадв к да иоде* ХдеЗе за йод 
йс-в  а яда явкдв X ае^ода яод
Я К §1ШР6Ш1
У-
Саердгсвес&д Об у а на я фабрик?
ог.У кгуе З в зр д я* р-и& 
гор. Н*-Т а р в з
Гор, Свердлове к ,«
* Ояердяеяс». ® .
” Неде & дедок..»
Н.-С з я д а
го р .С еврдзоаок.~
4
' о л ' ‘ <?л
о ко и Ж,
о г о -& а
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,5« *ш ?н 
1 9 3 2  г* 
I ? . р . ,
82 мия.ш?* ггяиеок «} 1840
Труб 730 ?ч&«ивг9м * р ^  г ш
У1934 г л а а во ?ь 36*8 *«с» те о д  242
г- в
1.935 ; 175 *»о .?©нк дянаоа ; 27800
* «
* 150 г м е .т е н н  шамога ( 4 0 0 0 0
} I
* 1?т Н т , *  т  2 , 5  мя я • к а . 1 9 0 0 0
I ИГР. I
I
1 9 3 5
1935
I 106 енФ.-гони бумаге
•571 выс.х/м. дрееео. 
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ЙЮРО ю  ШШ  * 255698 ! 515416 ?383860 ‘ 471242 I 583638
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цша
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— бг ~ ‘, п р
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& т
Не®г© т  Ш Н






‘ 14^ ,  Ь гI ?= ?
1 43480 |
! 255608 !
•5* >С&'.Л»Ч» <Л> «•
; х) В. я^>вав « д©б*Д| ?-вдйак, руд«- |
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1 2% розянел 
*
I &&вяввд * ., 
Налязьш^&эЙЕ ач шт
ТйШРрафаШв яр-20  
бр-ао ж & й т т  шт-
0 'Н  ( л а  з .  *  * *  *  а .  ® 5;
Хашчедам! &-ца 





*  е  *  *> *  е «. $  *• '  *,
Уяьт  шэ 
р к пред .году
_И»К.Дед_ 
Ясеоаяаыая.. . . . . .
Вуьшвш . . . . . . . . . .
йюожишчеакад.. . ,




И а«обоРвев.»... . .
Ко зд шт р@т~штй®ш - 
%ыш»  Д .
Кредо -аа о-в в* иш
0^йДЭЙУ5
Дродвезаа. .  . . . . . . .
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• т % *
41730 * 234,9
а.**4











1 х * 3 -
.1 ! 2 3 4 5 6 ! 7
Шшйщтшвт т 305 зяз 653 528 1 144,7
■мцнрвоводраная. 716 В 7848 6699 14319 16601 1 231,6
Нн 8$ в «рения я бе**»-
КОГОЯЬЯЯЯ. . . . . . . . . . . 5141 ьггг 6489 8457 7661 | 152,9
Дрочже очрт ва. . . . . . 442 ш 1410 1,799 4167 ! 928,7
.>-■***« «„ СЛ * •“'* №  ~ы
1«оро зс ННСнайу 193 € гшт 27028 ■ 38149 406ВЗ ; 210,2
$ К Ерзд.году <58 117,3 Ш Д 141,1 105,6
90*$.
а) Мяс 8 оде яке (Уршмао
!. О М» е з «..<?,*& «ФА а * «5 # в з ' в  • е С . 5 2252 { .
5)Ц@$ здо-кодоянвя 
{-Отвмовэдо). . . . . . © л г & г. & 8  Й 4 з & а 1900
з) Д нем . . . . . . . . . . . ё * 6 а « о в  в  9 «> *  г 7845
Вееге но НКОи.ябу а е е ■* г в А  «  « 5 3 С 52551
Кещ АродСШ.
Мукэаой а но -крупяная 
{ Со ю зи у ка;
18400 20490 ' 21400 20600 19766 107,4
$ к прадздущ.гэд, , - 110,9 164,9 96,3 95,8
йвого по обпвстщ по оызоьтх два ним г. . . . 339693 425424 528407 о 40695 "58821
$ к Л|»АШвС*В.?ОАу - 125,3 124,2 т , г 318,4 223,4
Кроме 5ого*
,
Ра&промкоябянвтк. . . . 9  «  9 в  э  » 6060 7541 5125
Яевоаягозозки*. . . . . . в  © в •  *  в а  *  в «  •  в 14903
Й01Г0 НО ОШШТИ в  с  9 е е - » -а *  * & ® © 34327







ш ш ш й н о о т ь -  СШРД1.0В0Е0! сш м ош  за  ь »  т т ш ш
Ярояе-вэдеезд есаоваых продукте® вр-ете .
вга;4ж*«9>«;>1ВЯЬй!№ :ДОздМВЩ(1»Збгп>> ■ ■**- в * к « «  > * С * № *Я1) уда
Т а  б):*, »* 2 .
лаьгь*» <*»ь- , *  ^'ФЯ+хЯг~Ч:-1‘Л.**:ае^-!?14
о д ш я ш г .
пят  шъ ш *
» * * * . » « « « ( « . » *  «• «К а» *** Ч» «V «*  ' * , «  • * »  V* *»■«*




Кйыаваяй у го л ь .. , ,  * 
^  я ар«Д®Д.РвД|... »
С
*1дйнй«#27/&8 *Гсд& **й ^ I ??*40 ■** *“ *' ■** ч
!я 8 . 0  « * • { ,* /»  |5 /а >  5 31 г, ; 32
* •- • —  ~ р  §' \ 7 ?
4*./ Ж  **■ «я  ад 5в* =5» «ё^тьф- * • « » « « *  **5се 
* $ ?
•мв.хвч|209Л  | ‘280.5 ! 391,0* 489 ,3?  618,1!
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ПРОШШЙШСТЬ СВ2ЩОВСЮЯ ОБЛ«С?К 
ЗА 1-ю ШТИ1НГГНЗГ 
и<&бчньчошшотъ гявднвЯшцх алдеян?. (3 рубаях)
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*
5 6 7 8
Н  « С В * . : н .сз« 8 »'!> с * Я .0  0*
В с - Е* И я  0 3. 2 ,8 4 .0
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И .0 3 . . 3 .7 н . с з * й.ав*
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Чамы1*э*ок®я зпл;ч--е>а&- з.Кэи клюва. 
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ат .ш ю а д и я ш ю ать  нар
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геЛаи дь-**ся 
■' < у *  5 о о.ц, а я с •; и м а х же ба
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ЗА ШКОД ж ! 2 8 -т  г .  « Я Ш  Л А 1934 г .
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1 ’я р и 'я я  л т ш ф ю  ;
! Чугун по гнгавё-яеаад* ;
1 РУД * 
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1448'х
н . а й . ; 
; 17.4 |
1 Лерр#4х р о и  ^...........
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О б  I 
73 ,5  ;
: Й ’ЙОШПШ!Г ПРОКАТ ';
9*
Г1 ^  # „  « . « . " ■  « ■;» Я» •„ «ч» /•»* ч*
; з а и г  о с . . . . . . .  >
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3С2.2 *
* 63 *
3& воды, вир&баздямоцжв 












Маг а и у о|» эре да л код бааа *
Я .Т а м  дьяки I  д ег , ,.■% год 
Че.ш бянск.г*# фврр о сп да в % 
С&Фзаяк ск«а»§ а як* $в вод •
Че йяйя н с к,а*ж -„«рр о 05 се г *
Че м  би и а к • трь кг ©рн, & ш* 
гоусгоа.мявш-и '**“ ■ 
мяшеагед»
Во с* й ко сг ♦, ВИВ » Зяь ? о у огед.
Про* о дка ихе
4 5 «’ б 7 8
650 * 5679 13723 н .св .- - • ^ 586 Я. С Я 4
- ! 444 8208 М в С ЙI- ! 436 1901 И.СВ,- 1861| <А 396 3956«. 1 555 1 ?63 2350
.... < 552 1609 903?~ 2928 176 Н еО .И1 в.- 1211 2835я)
■ж» 1358 И . с в >
я» - * 5559 16538 И .с в .
и.с в . | 615 1105 я»св«.
» Ш 3 890 8373 а





1 902 5559 в * с в ••
-и • 196 2584 н .с в .1179? 13192 ,' 17В97 24885 278?8
- » 1630 2790х)
5?6 1996 ‘ 3792 9931 9190
2117 3962 ! 1799 2639 2?08х)



































В «оы чл!сл®: 
Ав*о«о«аль,. . .
Авио-сявдь ..............
Авто «* нт о  ~с * «и ь .........
С*«юь о м р я н в л л я___
эй© к5ро«яерилвеюо 
ПруЙИИ.крвИЙЯСТ. 
х р  око - щ ^ в в е в .  
хроы ясгэд ,. . . .  
вявк&ро-хроние*.
«рак?ори.по иос а 
«опорная. . .  
яооов.спа ад: «л .
ЛЖСЯОВВЯ..............
а  ярш  оло дзвпяяя 
Г яоади ьввя  ас в* р
АВТО-* С С Т Ь .
л.» *и» *» «I» чм «и •*» м.* * .  <и» .Д» *> С
Ы) с 9 ь дс я ?ш яр ова к на я 
~ -  осп о го о « п г я
Ь'-зяево дивздиоя.........
;<рясйие лис «к дина мн.
&эза в о V ч аи-з скорма»ор.
Л о я? а о м а  .хек , прок.
Н я к о я ъ..................
ш ш о и з д ш и ,
*• «о- «о» * * • « * *  • «м 4» «н» -к» «и» ж»
Трлаепсря,
Пя ляй-ора 30 яй . о « м о -
? О рй ‘С О -V'......... ..
П я т ’орм 30 «н.боэ
р ш  -яорм овп.  .........
Бгясгиркну пароход я 
150 аса. сия. . . . . . . . .







































един.» ФС - ! 415 « 632 796x5 ; н ,ся
*
1
•* - ? 360 ) 568 й.еэ* Й.СВ
а * 1б «• -
?
5 15 | 21
3 1ЭД? о у  С V О Вс К * V ма ? .  в  ввод
3 я «I о у о*. кв * чая урр .зйео^. 
Л я с ь я в я с к в р  ~ м~












Н^ усо век е 8 ш  « к В <*& &ад апек»
Аяяяаежкю и Н»Свр?квоя,8
Добрянскиг завод
За а*а у о?о за « ш * т  я . в *да д
. 4уеояс-ко1*
Лм.„»®васшг в тс  м '-ь* * * 4«*• кГ. о» " *
В М 3 '
Н -Т э г  кк ьс к ,  з -д а 3 2 г .
Ад ал яа в е к я  г  в я в о д  
В м В
М ееья ре нш Г в » э од
Яояевеко Р апн?. ййк«д:яла.
Ус г Ь-К 82 й» . ЗЛ1*ЛЯОС4*РО^ ? . 
БвйОД.*-
П$>р^ ок ая  о УД 9 Р<([ •а .
Т®ш в 200-300 в .с .  
Мт»ер$ еуховруяяне 
Яафве-авих»ыые й^ржм
СЖ Т . ! ^ Л
Вароттмм \.швех вкяов а 
^,ч«вас9«мв *№ п й тя *1 '/
Л«б«дкм-096 -  1 од,
* ^ к * # № 1 Г
Тррш тш ш ш *.





По в об к* о ад цй ея веде
0!И;ЫГОЗ^З| Л  Иди! Р08НИЗ.
лв ‘ ■“г  <5; ^  ~  * »• •» •- '»• м у  *<
Пвугя ?Я 8  .........
«•*■ » • Е- 4 1 2 .* « , .  »'*>’♦.
«•* К Р Я
^  « *  » &  л. и «  ц  з  «  *  »  о *  * ' * ■
Тр я д о р м е  всзеворзд-
§ ММ»«ГОПБ. . . . . . . . . .
ЯЙ8Э. НВВО 'Ю рвВдртв,
Льа©*ер»б«ш<ш-. . . . . . .
Гроблк во кок уши.. . . ; .
Тукавер сзяййй . . . . . .
Знсе вин с яшвки. . . . . . .
Се но грузчик*',. ; ...........
. Сояо морем к ; ..............
: К у я Ь9 ев 6 т о р ** 1 и не у *
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' и * с . я . » . С Й «
8 Ь .  
с м « с  а * н * о в »
:, 418 2x5 Й  »  0  ' &  ■!<
> е . о в . Н .  4  О  •
{( Н . Й Е . а .  с в *
1 1650 ю о о о
« 551 Й > : }  
;■ 1928x5
10000
я » с * .
», 836  
* ( 3 «  ,
й « с з л  
■ н * с в .
:; Юм)
{  н , с в . .  
I, 8 9 2  
!  56  , 4 х )
II.  С  В  *  
2000  
АП
1 Н о е в »  
‘ 800




>Ш'3 &ск 7. Л С УД0 Д
V* ^ • ■ гг и
3?■** •«
3 -4 у ;■ * мд раг ело
Зжарг а*с $ & г т  *«».*& ,
8 «вод МВ^ ЙЯВЯШ*
&зд жа э^дро во юн? & «до#
«Ч*  ^  ^^  У1*>
?&
ж т ш -  «-«вод
1 Ф  Й  я  3  %  в  С » ?  Ж  ■ Ч  Р в  К  8  * I I  &  В  *
1 6 1 я бода Ш  а к у в в ,  в » з  „
0 Ч8в ре к в Р 8 авйд
Охмс'квг.в«вед
иКМСКЭ? 8.«г 3 .
Я
К<* *•.■;>«> »с к &ь завод
<®я Йб вне К . 5®I  узш «6 ев.
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Цое до ка г о то в;*теав »*.«
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^ ЬНОМ ^ ^  * • • • * • ♦ ♦ * • 4 *
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*
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Отчяки уд*рв? го Д у р е а ил 
П?Т #**1И *Гор&«*г.  > .
ш«
■ &аит
Рщ о кро няне ч вае » Й2а иы 
"ЬХаОЛЬбИОР . . . . . . . .
(
'•П% в * «.. • *
Те чаа * *ш« апя «тжт« э к в --*
п о р е . ;




»  4 *  • *$89»® ряялдо 
Свгдегяш "Гея иер**
я*
№ | Ж в  с ювтоом
д а ’ б ы с т р о р в и у о  *  с т  а  ни
Огара* кдаькедрянвскяв* 
я» дюярорбвус* „от»»*
Г Д й р я й б ш д я  « в а ш :  я 
Ккркк «ИОТМР*  ^
Толорн « т *ад "Р*«а» 
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в  31 »
* в а
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1ЛУ • -*» "**■ ■•*» ,<*■ к» »■ -<Г.» чае »»♦•«*■
•автааакйт*
<0. ч*.
Зес удоде мм? навод
* * & в  * *  о  у с  т .  к  н е т  р у а е  т
2т
Буро Ж) ?, и ас т руне кф я л л 
*»ёрЙИ>. пород;
Гойовки *Р Ь д - Ш Ь ч . шт , ЯК V»
122 Д0Я6Я0 "Ю з-Ковояк". . . . ** - "
Ш ДОВОТ 0 *Ш -31-.ЛЯЕ0КС к . .  - те «Л* -
134 Ш ^ рожкк * Рйд * Во я вер * . . г» я» •«о
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Число ?р© Жарова я а ах совхозеа
Площадь посева в соехошх и про** !
чах  учреждениях & органа аацвлх , т е о .г ^
У депяки вес совхозов» учрещдв»* 
аяя а оргаявмцвб:
а) в посевной площади
б) в поголовья йр*рор .скота 
а) в поголовья ованей
Ч и с л о  т р а к т о р о в  в  с о в х о з а х *  к о -  
о п х с в а х  а  о р г а н и з а ц и я х .
Их мощность ................. * . . . . . . . .
Ч в с л о  д а б а й а с з  . ................ *
Чнсю Грузовых 6110М8ШЙН . . . . .
Число ко ьхово з  ..........   . .
В иях хоея йст в . . . . . . . .
Площадь посева в к о я х о е а х ... . .
Удельакй вас нблхоеои:
а) з посевной площади облаем?
б) в пооеа.площ.крестьян ,хое~й 
з) в общем пеголоз.рабоч. вощвд
г )  - в« к р .р о г .  окота
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3
Чяело тракторов в МТС . . . . . . . . .  !г
йх МОЩНОСТЬ
I
Число цоибайвев . . . . . . .  *................I
Число груаеиш, автомашн ........... |
Чао л© колхозов обслукввзезех 8ГТЙ
Площадь посева  в к ол хоэах , обся> Тел*
«в Г бЙ ах  КТО   ................. . 1  г а ,
Т и р а ж  4 0  о к е ,  
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( р ш  п о о е т ы х  пт.ошадзй по свердловской  области за  1924-1933 г . г .  ■
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Оо<м 2 0 4 3 , 7
1 9 2 7 5 , 4 • • » 5 , 6 1 9 2 7 , 7 1 9 3 8 , 7
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1 9 2 9 6 , 4 «  • » 8 9 , 4 2 0 3 7 , 1 2 1 3 2 , 9
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ПРИМЕЧАНИЙ а  ТАБЛИЦА® О ПОСВШНХ ПШАДОС.
1) йвяаыа о п о в е т а х  площадях зв 15Й4-1539. в раареве вновь орга^нзованаых о в к о г е й
ночи с лен у, чсхоля и 8 ципэр, шпгб ликованных в справочнике ^рзльокое ховяйотво в цифрах 19б0 г .  
внп 1УЯИтоги з новых областных границах получена путем оуммярования дане их по бывшим округам. 
В тех случаях, когда территория бывших округов отошла к разным областям  ^Свврдло.вокии» лрбйт- 
оки* Тш©некий и Йадр»некий о к р .5, посевные площади ах бели разбита по соотношению районных 
итогов весенвего опроса 192/ г . ,  опубликованных в “Материалах по о /х . ст*ке^ Урала серия 5 
том 9 . Для раебивки площадей были усыновлены отдельные коэффици©нтв ко р$ш, пшенице, о л с,/
И Общий коэффициент для всех остальных зерновых культур; отдельны® коаффлцяенщ для техничес­
ких и для прочих культур.
Посевные площади за 1930-1933 г . г .  получены путем пересчета районных итогов.
2.) Дании© о посевных площадях в границах всей бившей Уральской Области, пояояейные в о с­
нову п ересчетов , получены из следующих источников? за 1924 г*_ро данн§|Щ._п|)0.веденй0Г0 не Ура,.©
* ' — ' — -   — / 1А»Сплошного учета о /х . виш ен то з  (т а к  называемы© 
енегодных выборочных обследований крестьяноких
едя а щ© ш а  ски49) ;  за 
хозяйств ("веоаваи
1925-29 г , г .  
опросы ) ;  з®
по материалам 
1930 г .  по
материалам учета плетельщиков 
чвтностж ННВ об итогах  сева
единого с /х .  налоге; за 193а-33  г »г • по денным- оперативно,® Ф8+
Урадстатупрэвлезшем 




3) При публикации этих данных ш справочнике за .1930 г .  
поправки не недоучет по единоличник хозяйствам а сведущ ем
для данных 1924 г ,  - 2 7 ,€ |  для данаых
т 5 г .  -  20,0%
1926 г .  -  1 9 ,4 5
,192? г® -  18,9%
Сведения за 1931 и 1932 '1ч публикуются баз поправок: »а 1933 г .  при 
разками аеяракопиях Коми оса й Ш  -определению урожайности.
Данные'за 1931 и 1932 г . г .  утверждена постановлением СЙК СССР, а «а 
ленива Цевтр.Гоо» Комиссии по урзшайаоотя.
Некоторые расхождение пооеавых площадей 1933 г .  против утвержденная, 
а Кеаеотяях'ЦИК СССР № 7 от 8 /1 -1 9 3 4  г Л  объясняется тем, что в дану*®, 
ЭДйдоквяя посевы 0 отй ко -Вогульского округа, который ив • обслужи *а-лоя «Га.
4) Посевы организаций и учреждений до 





( ш  2,99% 
ко воей.поое1аой 
площади; .
аяты пяоща&а с поп-
1933 г .  -  поот®аоя-
ЦГК ( о п у б т  ко ва н и ьж 
утвержденные Ц П , не
1©зо г .  или не учитывали о*» ива учитывались со 
об этих посевах аа тредш автвущ ао годы не пубда-
СОСТАВ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ ПО КУЛЬТУРА? (в  % *>) 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Н а 100 га в с е г о п о с е $
Г о д ы . Зерно- __ • ч я с я в: 1 * В 9 %
бобо»











Лен Кон о-* Под - »Н»р- , 
ПЛЙ, « с о л и л о -  }






2924 9 2 ,3 33,1 12 ,5 31,7 5 ,5 5 ,8 0 ,6 2 .7 0 ,4 2 Д 0 ,3
ь в *





1 ,5  5
1925 9 2 ,5 34 ,5 13,9 3 1 ,3 5 ,2 4 ,6 0 ,2 2 ,4 0 ,4 2 ,4 0 ,3 : - : г *~ \ 0 ,9
881 7  *




1927 9 1 ,4 30 ,2 13,6 36,1 7 , 7 2 ,6 0 ,0 0 ,5 о д 1 ,6
2 ,7  1 
•
0 ,4
9 8 » » « *
* * 2  0 • * 1 *>»“ [ 0 ,6
9181
»
4 ,0  |
1928 8 9 ,5 33 ,2 13,9 30,8 7 .3 2 ,6 о д«V 0 ,5 0 ,6 0 ,4 1 -  » 2 ,2  1! а 1 0 ,5
в■»ВИ
$
4, 7 : *
1929 8 8 ,8 30 ,2 13,9 33,6 ' 7 ,7 2 ,4 о д 1Д* о д
•
з д  ;
3
0 у. 4
* 9 В » А 6 » * О 1 1• 1 <—, — , 0 ,6
9*в1 Б Д  :
1930 8 6 ,3 26 ,6 13,8 33,1 7 ,9 2,8 о д 1 ,3 о д 5 Д  ». 8 0 ,3
9 1 . ' 1
! 8 в л 1• - < й .о  )* » 8 ОД
9Вв{ 5 , о ;




1 » В 1 1 О >у (* * ‘ $ 8 в < 1 ,2
9
85« 5 ,8  1 $
1932 79 ,о  5^» к
26 ,6 9 ,1 25 ,9 7 ,8 2 ,7 14 ,4 2 .5 0 , 5
•
8 ,3  » » 0 ,4
* « в* л .. * „ „„„ •• 0 ,1  » 3 , 7  »# » » 1 ,5
гв8
*
6 , 5  ;
1933
« V**
А ^ л *
84 ,7  ? 25 ,8  : 
1
13,7 25 ,4 8 ,5 3 ,9 3 ,0 4 ,2 л'  е
1
5 ,9  1
V
0  3
! 8 5 







ч  ч  !.л> >*•' 9
1
ДИНАС! КА ПС О ЕВШ  Л ИОВА^ Т р З В ^ р о
ЗА 1928 - 1933 г . ;  г  Г
----------------------------  /у\АД))01. .
( 8 $ $ к Ш 8  г .)
1 Во<* ш>.о*И~ * Зерновые * » п1Я*,„Игш « О в в й !» Годы. ! кая площадь.} * ообоеыо 5 ^  о * ь . . Пшеница. . с .
I »куиы урн . I ) I
1 ................... 1 . . . . . ...............I....................... и ................. -I-.................... ! ........................г
.   г
о . I Л в н. | Картофель.
I




• 19га г . 
1
, 1929 г . 
I
I т о 4 •
№ 1  г .
1933 г . *
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9 8 ,4  
Ю?„ б









! 1 0 3 , 4  1 121,3 • 133,6
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I
! 63,7 | 6
I
288 ,6








\ 346,9  | 228,7 \ 295,3
{
| о 2 5 ,5  
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 ^ и  ^ а»
( Ш ЯВОИЧ* №
с В I О Г И
о в ард лов ока я область.
гьс . г®
Б У> % Ч 
ИТОГ»/
| Челябинская область 7ыс.га 
| б ез  1ргаяшского кан-1 - '  — 3 7> ?а ]
2*0Г>’Ю йа.
| Обско*Ир?«шскал сбласъТы с*га 




■У 11 а- я-,
. ■*« »а» «э> ^  
*
„ ,  ! „  I .» ЗШ'СШ
Албе* Панн». | Ленокзс{ и
1  ^ *паот5щс* » ?
г )**I I I I
348„4 ! 3980,9 ’ 2919,ЯI г









Г" ^о , У
г?  ^ /*
274*4 ;2571 ,9






2 2 , 0
952,3
А.,Ч
Ш Ш З Щ М  Таблица составлена Обл.Упр. ЗемЛбус?ро*ст -  
о ран ее опубликованная данный!* по Л ш .У р с . 
8 чб о тн оси  расхождения в де«швх лаенвх л из 
>5& лесов Рееуд. аяаченях я Весов Местного 
йх в сосяветсввуищие графы таб лицы.
**° Я^йнык не I / 1-1933 г «
. о О пь о т  с б ия ой я агся  у ? о цн ^ишяши м у  ^огэ
~{щя% дренвошло воледсуше вздеяэдял' 
значения неудобная вздел» а з г т е и л я  ,
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УРОЖАШОСГЬ И ЗАЛ.ОВМ ЯРОДУШГЛ ЗВРвОИК Ш Ш Р  





. З’рэжа&яоотз» (цем. с гб )
Вое ! * Пш о-! ;, *
в е р -» йвш» » яяцв * 9ж<зс «„ # 1 1  I
й а в «  | 5 I *
; » * .■•■».
‘  -*- ш— »»«•«■»•—«■».у ч * 1М  »;»— >■«-. •-«■и» п у чи н
9 , 8  :  6 . 8  18 , 6  I 8 , 2
10,2
8 .3  | 5 ,6  
10 ,6  >10,2
" 5 , 3  5 8 Д  
6 * 4  * 9 * 9
8 . 3  !  9 , 7  
$
! _ — ж- •твищнщвт
* 10, 8 » 8 ,0
1 2 ,?| 1 1 ,5
10*8{ 11»9
11,11 11*7
4 , 9 ;  > , 0
6 ,8 |  10 ,5
8*0', 9 ,0
»
А У 4 (
1928
1 9 2 9
1 9 3 0
10.1 ! 7 ,7  
1 1 ,^ * -г^»5 
1 0 ,6  * 7 ,0
11.1 !1 1 ,1
  1** “« Ваяоявя,ч* а» чи чп* «V «&$*4 •« ч» *№ •■ 4» и»
^ . .,* Все «
Я в д е О Д  |ре р й09> ;
Iг 
»
9 .3  ! 1 1 .2  ! 
1 0 ,6 ' '9 ,9  ! 
1 1 .1 1 11,1  •
' 8 , 6 1  
V « *-7 я
4 ,4
б .в  ;
8 ,2  I
8 ,6 5  1 1 ,8  I
и д !  * |Д  •
1 1 ,6 ; ю , 4 ; 
.5 ! «И п •
4 ,2 ;  '5 ,1  | 
6 , 6 -  7 , 6 *
7 , 8 ! 6 * 3 !
1 1 * 3 •1 1 5 1 4 4
11.7 «• 17462
1 1 , 2
1
§ 1 6 6 1 4
12,4
»




$ 1 Ш 1
5*4 г1 Ш 1 0
7  вВ ц» 1 7 7 5 5
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11 *3 81 ш
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А’4Й в* 22 11 2




з г ?в 122 1<*?
15
«ЙЭ «» 175 13
27 % 4-26 *1 96
75 »9 6ЙЗ
111 114
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а
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1
» 42 14 7 л8 10 9» А А
1
9 3




9 5 2 '
в1 95 1» 17
* 12 ,5 «* 781 «1 78 1* 248
1
9 370 ’ 15 69
»
1 12,7 1I 48,16 I8 799




5 ,1  •
5 .3  *




1929 8 ,7  1
я я да аядуав&в. 1930 1 0 ,5  •
посев К0ДХ08И* 1931 5 ,9  \
1932 7 ,2  1
1933 8 ,1  |
»4 1




4.Л ,  •;>{■
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*Ч^ *»НМЦ(Ж» «""ЧИП» «""МН
71^7 
9 ?  4 8
7320
5277
Г $  «ь эт»
}  »»■*?* §/ /
9 ,8  ; 8 ,0  ! 2 1 ,3  
9*9 1 1 ,2  
1 0 ,5  ; 9 ,8  
Й Д  » 1-0,9 
3 ,7  * 4 ,6  
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2682 • 6527 
2673 ; 6672
3780 ■ 2141




п р т т ш я :
1665 | 
1 5 1 ?  ?
Ь.Зйлсвне сбора а уремяяоорь вврноакх культур аа 1927-29 г . г * яечведои
путем пересчета ежружнйх яаавых, о п уй ш ш тттц х .  я"сяравоинаке* аьо*^
2  « Ж *  вр« чей м ю в а * п а р д у « м Р? ^ ” 1 ,; # 1 *\А" > -щит и*' л* *  ^  и * .  О $ Л & 5-/ЯЯ. 'ботошедших к рвав од ссяарарлк* б «за ра&бвтз по твн &в ковфоЗзх ен таи • что 
посевн&е площадя { см, пршечвкяе к посевннм т а б л и ц е й ) .  * * *
В» Зс 1980-1938 г*г*. тяаяозше- сборм а урожайно от а по 
ройояявх а т о г с з , " а путем первача1.
3. Равмер п е р е д о а р а о б о р е а  установлен «а 1927-1 
уротейеой о т ч е о д с т я  (й адереаяе  Районних-Зкспе  г,г.» по даааш 'среда ойг • - *■ -----_„оперта** Ксмяооа'й, Кома вея К наопродвгеия* ур $ т & )л ® *
Урожаен о ста 19 43 годе уегаво&'деяа ЯекрвЗбаяииа ГооуА еротвеаняйГяьияс- 
ваама я у гведгдеега • Ц евф е г*во й РоаударШвеммок Юншосаве по уровайаоотя.
\о  прядаяах яеяояорого роехояденяя валовых офорпв ввриоавх о опубли­
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ШМЕЧАЮПБ; 1. ЗГрокакноопь е зашвой ©б'ер яьна в картофеля еа
     1927-29 г. ярчзслвн по данным, опубяямо ва яшм в
он раз© чни кз *Урал ьокое хоэялопео в цифрах х9ос г. 
зап. !У? Дяа 1929 г.урозааноопь льна е справочнике 
бажа яочзоавна из раочета на площадь обера, *. на 
на площадь посева; поетаму быв ярзивевдвн еэотзе?- 
отчувдяР пзРвоче? » целях полном е&поотаэямооти 
урй^аЗноо« '  1929 г. © првдшво? вунщгмя й последую-
ЩЙИЯ ГОДЗЙЙ.
Урезанное** выю-гояокяа определена з тре­
па неы виде.
.Урожайность каргоФвяя вочясяене отдельно но 
по лее ому ж усадеб ноау картофелю, аэ исключением 
1933 года, для ко пороге уреаойность у отдавливалась 
завете по го левому г усадебному картофелю.
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1. Численное** сдоте аа 1934Г. 
указана по данным сплошного 
учета с/х, элементов (так а&- 
аывавмые “единые списки*/;аа 
1925-1929 г.г. - по материа­
лам 98ШГОДЙЫХ ЬЫборСЧНЫХ Об- 
сдедовавай крестьянских х-в 
("весенние опросы"); за 1920- 
1933 г.по данным учета пла- 
0,9 тедьщиков единого сельско-
хоая неявен ног о налога. Часвеа- 
•1,0 Юность скота ае 1930г1931 г.г.
! дана с учетом частвовладеяь- 
0,8 } ческого окота в городски^  хс- 
* зяйотзах, охватываемых с/хоз, 
0,5 налогом,за 198.0-1933 г.зкшо- 
чан частновладельческий окот 
1,8 б городах по денным сплсшаого 
учета скоте в реар.1932 г.
7,7 1 2. За 1924-1929 г. г. числен- 
аость скота публикуется о пса- 
21,7 (резкой на недоучет "в еданоич- 
; ньх хоа-вах, устаноалеаной пу- 
6^,0 тем оопостазлекйя различных 
стати сти ческах мате риал ог (ве- 
83,9 сеннай опрос, динамические па* 
реписи, бюджетные ошоаеея, 
59,0 (налоговой учет) и выверенной 
• методом исчисления оборота 
стада ( см ."УральскП*сз* зо а 
цифрах-аа 1930 г. 2, ИД
124,1 В&0.8&&5! 161,« Ц И  ,6
111,7 Я12А0В,1| 7 0 ,1 1 64,5 
8(1,8 I 102,8 I 92,580,7! 85,7 ] 90,9 
т Л  101,9 18421315,6 98,7 ! 90
{  , - I ( . . ! *
403,5* 101,2 [оа .^З вгд  9 6 ,6 ‘109,
 ^ * * * * ' !*
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407,0( 84.7! - !360Д 54,1 .'256,5I г I I г I
280,31 74,0 'сд.нЛЗЗЙ ох.я. >ЗЗЬ,3I
113,4 58,6 ! - |87,5! -
| I ч »
104,0 82,4 |215,^ 6,0.126,0 >218,8
112,2
о ими ей  з
*^ л»ОС 1Ф • * ? 3 «- 'Т . к . *  
,3 Ъ 9& 6 ГО-
3, Часлевы соть 
1931 г. укаваае « 
при‘ налоге зек уче?
73,25ду вв учитыяелос.4 погслсгае 
поросят до 4 мес. у иолхоемв- 
70,0 кое и един о ли ч» икс в г
236,7 4. Поголо^аье овец я доз
(в органиеациях я учрекдбяпьх 
426,2|Свердловской области г 1943 р.
|й 1931 г. было учтено но полно 
280,3|й потому ае публхкуетоя.
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ПРИМЧАН*®: Данные еа 1928-1932 г .г „  звятк шв справочника
хоея&стю 3 цв*рвх‘ вб 1930хг > лвыЯоПе я , ™ ь,  
2 П ч я й !?1 1 о ^  »  » 8 1 - »3 2 г  г..Ове&яЬ*
» а  д е о е г *  йЗЯТК  ИЗ М«ГГе?)-ЕЙЯОВопер 9-1 иве он отчетности заэдеаств»
Г 1У Т**1 ?т5 ?€^в -'Й95 по СОСТОЯНИЮ Н* ССбй%( Ц л ” 1 /Х 1) нь&догс года»
яп, п5 й 6в^  с чйс2* *Р»к*оров К ЗХ КОСНОСТИ в
25 2 фоч: °Ргяаи8пцаях в 1929-г. не иаеэ*-’
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СВКРКГкШЬШв КАССЫ 
СВВЩОВОВОя 0Б1ЛСТ8 на 1-® Ш Ш  1932 -  Ш *  г . г .  
(Даия&е 0 б же беряаосн)
На « Не
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3 . Ос«а«кн вкладов в «неяч. 
р у б л е й - . .
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1) В ®абявце не на псэио~дор$шиы® нт аи  
м ввяадчвкх ш т в щ п  ©евх касс,
2) Л ю яьаеяяв вкяадчвков на 1 января 1934 года 
объясняемся уоловяш  закрытием сломов с
ннчтовяыив оуммямв З К 1 ® Д С В . -
Ш 6В 40 ЭК8 . 
-34 г ,  а*
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2. гСулзьтобвр- ..................................... . ; 3366 
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т о » 5§91 4039 { 2С1В.И 4X02 ь 8475 7460 3072 23109»
2. О кэднвз сграхдваиив * та. 19 482 522 ; п о г 100 | 44 7р4 1102 2010; •
3, Иодрходйв^ л а - з с ! * . . . .  • 3X71 8568 Ш 2 5325 | 16816 4602 » 5123 4878 5045 ,19543 (
4* Црэкваяог*................* ! 818 0-
I
308 802 • С ..' • 1 3059
>511 ♦ 247 84 135 т \
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1^ С ельхозн алог ................... : 698 
»
333 3215 43П  Г 3563 409 | 357 11031 3581
»
Л 5383 ;
2. з р а к о в эй»*»!■ ?13 ? 132 4309 7^?2 ) 12476 т  \ 185 9611 Ь Ш 16866 |
3*. ЙО83Р0Т 0 « у д г . А 1433 •>
*
575 542 4800 ; } 7650 874 1 408 К-В9 т ъ 5556 |
4 * 3  а у * . » * . . . . » 2365г 128? 1647 5160 ! « 11349 3238 1 2450 5368 6010 16566 [
5» Вклад* г сберкассу ; 5X8 Ш г
* 13X1 65 ; 406 -178^^ 63? 980 |
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1
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1} В **&блщв показан»' лишь основную платежа н а с ел е н и е ;  
ййвъыл п^^ай^сопврациа, ыва^нах налогов я налог: ряда 
другвх, бс?$«* ывлкр.т г платеже#.
2; С «яиу.сса всвгазан нрсь^ш вда $ в данном *свзр?але оглиа **** 
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* ! »
?67Л Ш еш о к а * ..............
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?'68.» Щучье-озер они Й ..
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159,5 2 7 ,7
] 95 ,3 *^ 5г9
\ 16 ,4 7 ,6
158,7 Ж1,5
124*8 12 ,5
* 25*9 12 ,0
160,7 27,9
1 32,5 25 ,6
! 54 ,8 26,6
{61,0 2В.З
\ 35 ,0 16,7
? 52 ,9
Б>, -о Ж» « Ф
24,6
. » в  » • » «
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«чл ■*» -а* •'. и*  О т  а*1 ■** '*’»
род. 5 С-Э Л О.
1^ г  •о» « л  <ш •*> * а  л | . «  « ь  » *  №. •** « л  :й .  ЗД»
Всего !|у!^§ВавР« !1уЕ1.
т г  « *  . к  • »  >«/ 'Д ' й  л ? «  л  у !  «|
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9 5 8
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88,15 11,5 >0,6 !
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; 75,5 ; 34в0 * 20,2» 
8 . _ . 1 .  , 8
6,8 | 33,3 | 16,0 ; 18,0 ;
4Д ? 61,4 | 32,2 * 51,0 \ -25,7 - 16,0 *
! « , 2 !I
*  ’ 4 1I  ^  ф/> ^  к  ^г ?
4,5 ! 39,8; 1й,8
о ,2! ?д,г;9 ?
1 22,5 $I • «
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I
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•* Ч» в» в « * * *
ЗА 1927-36 -  1933*34 УЧЕБНЫ?
П-° 0 йврдяевоко я Об яасти . [
1 Панельная шсоле* (1 ко н пен тр, Павш&нна.. сколет Га :: Г концевтр.,
3 с е г 1 
у ча;:;и Х-ся.









» АС согнано 1
1 в *  $
8 К 
! & -2 8 Г .








19 2 7 - « г . 1 222098 | :о о ,о 25916 | 100,0 249014 100,0
1928-29 г . | 239451 | 107 ,8 31006 ( 115,2 2*045* 108,6
1929-30 Го | 254219 | 119,0 41098 ; 152,7 305317 122,5
1930-31 р. \ 334855 | 150,8 44598 | 165,7 379453 152.4
1931-32 г . | 397430 ; 1*9,0 533Гб \ 235,5 460806 185,1
1932-33 г . | 433534 | 195,2 101356 \ 376»5 534890 214,8
1933-34 г . » 456379 • 205,5 11"’28 9 | 435,8 573568 230,4
щ а ш  л а1
о т т о г о  эооштмя (детсадов? 1 охват т а  де® &
за 1927-28 * 1933-34 год®
По Свердловской Области






0 х в а 















91 4427 1 ,2
1929-30 г . !С► 148 *317 1 ,4
1930-31 г . г<
4
214 13253 2,4




1090 57824 9 Л
] 1932-33 г * 1186 68211 11,2




/Шй№ ШШШ т А  V, * I  * , А/П
«* «-«*• <№«»*•*■*< «йаюх*»**»** *аг«> *» **.*» # V т> ]
ПО- ПОДГОТОВЬ -КАДРОВ- 34 В9ЖГ-28- * 1938-34  ? д а *  РОДА
По ОверДЖОЯвМвк Оо'два?в,
г о д а .
Т 8 ? ! а  5 3*У»Ч< "I Н  I  И  X 7 ка! Р »
* » * & « . « а » « ч . » * . Л » »  » ~ т т  « Л »  * > ~  • *  •  « » • «  « у *
1о «  и й а а к я * . - » »  « I
I  аз * 1  я „  » к  * * « - - / *  81 5
   ; 8 * $ Г § ! |  10- I В | * - к 5 § !
I *  Юзхвсгоав « Ж 9& т ~4%
*>© ;• {,3*. *27«>Ш?Э* *з» ® *
* г* в а «Ф»? » ! Г й ?♦ЕГ4^ »  * » I
«  ч  Г, И»»~Г| Д| <^Г.у-. \ И Т ,  -1 Г  -> т ;  ^^ТПШГ ^Т Т -Г Г У Г У П В 1 ^ ~ 1 * '~ * У  Г  "— 'Т 'Тп Г !.^










1%%Т~т Г- 1 3 * Ш О '2 0 0 ,0  5













1931-32 л « 2?
ш г - з з  р-.! ж
12389 863Л  I 36
1 & 8 $  498,1
1933-34 г . ‘, 25 509 Л 94-
» 8 1 \ 3
» 8 #е .! X
( » г'.. к 5 V 1
X *- X ** 5
9 ? у* « 1 V I
I * V. 1 * а
8 1 * X 9 Ъ
» ( 1 * 9 *,
9 г 1 г
9 $ » • 1 § Iк X V й*~« _ 1 Й- * » г $
3 я* « 3 X г
* г 3 **. 1 !
< 8 з *
3 * 3 9 X Й §
9 X. 1 X 1 3
8 г 9 1 1 $ §
1 1 X » 9 1
9 1 1 9 С ?
* 9 X 1 9 5 1
« • л  .у-к^ .л. яХц И*»» — ■ » < »
б ф. в к . а  *., |
• «а » **.«• т  « в 'М * )8 .« 8 4 »  ,
Учанахе*.



























21413? 404,0 * 35 •








674 ,3  
8 0 3 ,8  
7 6 3 ,В
А.ЗГ,
<
0 1  Ь п л
СВЕРДЛОВСКОЙ П В Ш 1 В  1 9 3 1 , 1 9 3 2  и 1 9 3 3  г .
'.П- 
* *
I т т я а й  'я р о м ь г ш -л в и  
Пешая »•»
Травепорт
*  ^ ** г* »-?и й' /*' ■& &■
Щу&уна $т  ,хс*~всь .
* - : .  -'••■ ••. *  м-. »  с  ...
, *  ;■:: Й'т. эгчу А т  д у  « т п .
О вп 'ъот ш  ХОоЯ ЙОТ 1с
З д р а  ю о х р а н е н и е . . . .
I П р о  а вещ е и й  в'5 ? ’
* в • е
З и п г а к а  В у з о в  я 
' втуза в.
1 9 3 1  1 9 3
.фйд.; год^ год










386 | 345 
2 5  *
121 * 140
, 4 3
И  р  о ч и в
В с е г о :
НРИШЧ&ШгП Пгм;^ :;.,
.19 0  » 1 3 6  
?% 53
■'?т ;в2х
















Выя у  о к а  т  е х м  и к у й  о в .
1981 ; 1982 ; 1 Щ  ; Воэго 
р о ,'4« ? г о д »  * г а д .  « з а  3
; _  ; _  | г о у
. 6 0 3  5 1 0 6 3  Г "  Ш 4 ?  2 9 6 0
>•;■ Ар- л ; . ;  * -
2 5  | П Ъ  * 1 6 3  1 З О В
4 2  » 1 3 8  ? 5 7 9  ! 8 0 9
«. -■ ’ г  ?
2 5  | 8 3  5 2 1 8  \
I ? *
8 9  * . 8 9
3 2 6
6 9 5  1 1 : 4 4 9  
3 0  • 2 2 3
2 8 3  | 4 0 0  ! 2 8 0  « 9 1 3 .  
»
2043 ‘ 4487
Ш  ;  5 0 7
■ ?
6 4 4  | 7 2 6 *  9 8 8  | '2 3 6 3  
2 1 8  | 1 4 9  1 3 8 4  | 7 0 1
5
193012347 ! 4184*9061* « I .» ( I» * I
3
рйлуокг- г д. 1333 г с дб.?я .уу^жейыеы
' зеокчж обучения й сзязз а р&тнит ЕЙК 2 ШК от 
3 / IX о касте «у й средней шкоде
2; ор 1931 и 1388 I .  денное ОЗх&иээа, яра за 1938г 
даннье пред деря*»* яыш?
Г Я
а б




ПРА'ШЮСТЬ НА УРАНШ « • ;
(по учвту Ура я.0п0}
5* г? » и
* & • » >а О о ч  
I о  ® и











й г ч :® о  





й Щб»"4 ,о .|й  ■
г/
и- 9 & Г ОД. 1 9 Й .3 о од
; Учтено йвгваиотнйд * 
* а говраоте*16-50 э,1
с чтено айгрдщ:тйь*х 
в аозрзегв"76-5С я.
Аб со  шой ,
? В У^Ь К I :<».. *Г‘.:4 ?* %%'ъ
I авовввйВ|р* Абсоя*отй . Гн« сезввмю 
? з воврас-,» : в зоаоосте
| те 16250л.; {16-50*3.*
М—ч*-*«
?* :>
♦{54,62 : 138756 113813 О ,  * Х ‘
ЗА 1981*82 в 38 хчг* ф
даянш  УЗП в НяйогрвСФ»)
д о

















Т р е м  .........................
Т » в ........
П. КИНО-УСТАНОВКИ
1


















. . . . .  | 2 6 Я о * 9 - 99 -®
9 г V  - 2 - 91 $
\
1 1 1« 1
В о @ I* в . . .  
В *ом ч асзв;
Няи0-?ва*р§з ............
Квубав© а**«т*© в*р*,....
§акр«*.уе*. . . . .
Свв^зкав к я и о -^ 8 * р ^ ,,, > 
Шкавады© увуаввакв . . . . .
Нрв оввэрл А к а  е у о*, . . . .
Городов в передей в « з .* 
Обласкав . . . .


























[  3 *  %, Л. •  в —
*{ 1932**1
4*
> г ? , з  ‘.
4 1 4 ,8 !  188 ,5
1<У и
.8










! 125,8 ! 115,4 
! 450,0 !1100,0




102 ,9  
120.0
50 1 280 ,4
;1 0 6 ,5  
| 1 1 ^ , 9
! Ш .О
!1 1 1 .1  
I
I *9








1 2 8 ,7  
8 8 * 8  
9 8 3  
217 .4  
\ № , в  
! 127,1 
2 2 8 , 0  
1 2 2 ,2
х} В 1 9 2 9  г а д у  *©81?рС1 бвв© 2 8 , в 2 9 3 0  * о д у  -  2 9 .
Данна© не ?ееурез§ й кйШФуз?»8йак»й>7Рчав«?| (ао 
^  ©рашеввю о пределавявайишв рпвее.а д а я м а в  Ураяу)
Н©ко*орве еаа&еввв о©?» кзй^^^еввяак з 1983 ас 
вравевйвю с 1932 г* (гвваавк обрав©* ^аваоквя а ©*- 
чаота кяубвнх усгавовБк/ 9бваеядв?еа *©и, ч*© ср©- 
ввдевяоз? а 1933 г .  вазватарзаацй©* была а»*я*« беа- 
А.У. дайояувядае в ®вирагоднее устайва&в.
&-
тг>«
Щ Ю П О М  И СЕТЬ Ш У Я А Т -
,  _    ■ л и л *  й ^ з и о в с з к о а  о в я о т  з а  1 9 2 8 - т а з  г/ г ш т ш  пп 1 —   ~ *“ I •
/> И и А 4/ , / / с /
Вед дёр со'«аI .■о




/ Д адш е яя 1-9 лир-^пя йя»г.пт1 пл .,_. а*„ I
х - ■ -  -  д с  и  *  о д й  ,  и ч > »  с е *  и  1  а р а  в и о т д в  п - в /
А « б у д а т о р к р  Т~Ео7т,ии7Г« я -----------------Д.'
Постоянные
г -
.  ф4 аз с€ х  
**$ о  к* .О,
ф ©
■ * Е-1
1928 2 ГО- 283 56 *#
* ■ 549 179









1931 276 272 81 629 208








1933 315 479 ' 83 377 236
П Р Ш ± т Х :
У.)
Щ Ы ы Т ш







| ' • •  ^
1 Ео'ЛЫШЦЫ• — 4 •-•■ .- - »ь.„... «-,« .
I
» (Ф
■» о  
« ■  да «  «  







* 'Н&ям- г В аых 



























я -  ' " р
•» та» •*■ Ф$ ф.

















Временные я  сяк покявййк ,8 -в V© к »’ше* по а 
Ео зреаеаиав л-слиХв хсмл ^ з^ к р ек г  е ^ й е ^ с т п я  „ксло ы ест»п н'9 часяо к оек .
«яикед&е фельдшерских амб Ж  и г о л ь н ы е  леей колхозов,
перзхедя* во врвчебяке  ^ ясьлетсл тем,что из пекьдшерскьх они
ОХ
%*• а
1 в » ■; 62 О, 33
•
— 1гз еир .Оц ..
52 : ^  © 1 





















РАСП Р 'ЗД Ю ГЗЯЯЗ!’ Б Р А тд а  ТТО СО ЧОВЯИМ  О ТВШ АЯ ЬЖ > О ТЯ М
^  «.V «И ч» ЧЛ г я  »л* о  :#ч ■ *  ’** « о т о * »
В ЗЯВдаОЗЗНС# :0В Я АО Тй
СДа ннч$ не 1/1 - 14&> го да /












»  VIII *'Л )*■
«  №  4 , « *  40 *Я VI* м> т  да* од» \
1Э&В
чт
ФГ!«О *Р Ж© о






, « 4 . -----------
■ 1






8 О * 5 Я З
3 1,5 ! Я и » З й
* О  О 8 С 9  •
5>2л «Г ч 1 Г »
( & г. О ,» ■ в  О
< 3 р .  ж
  " " ■ I
Ч ’ Б 0 8 9 ,  1 ______ »
• 1  —*
, ЧЛ М# •**> !« •  «•
. 4
1 7 7 102 4 4
«Жр, . 
о  «з 
Ш  о  
» о«5 Ж К‘ КЗ
•т
3в
« 5Й .В ь*-сэ
я» «  
Ф  о
а »
2 1 за 3 8
I
I
р . ,  
ф  »V; к !>«;>» Ж Об
«? *






К 5* 5К ; заз Ж; I® |«;®: !
О .  * *  3
. и ;  « у » .  «  —  « « 3  
I
1«зз
НераопредвЯвны по специальное м м  врача меди но? и
по О Ш Л Ы Ш  Г О Н Г А М  С В 2 В Д О В С К 0 Й  О Ы 1  Д ь Т К  о  А  1 9 2 6 - 1 § » 3
Л илэш Л
Г - с,./


















4 ИС Л Р ДО М О ]} ^  • •• • « • » • • * • > * • • * .• • * ’ * *
В  н%% Щ ц ц о т щ ь  ( а  к в . м & ^ р . ;  
йрселенке городов тыс. ; . . . ^ *», • » х 





• * я * » *
4 * 0  до домр В .   . . . . . . . . .
В «юс вт  .ййош едьдкв.мето.} 
■Й«С#28 Нйе г о р о д я  ( 8 ТЫС •} . . . . . . . . «






бия. злой едь  
Число домов. « . ? •
В них «вд.площя^ь 1кр.метр) . .  . . . . .  
б в е в в в и д е  г о р о д е   ^ в  т ь с  ,
Е к я п а о д е ь  в с р е д н е м  н *  4 ч е й  . р в  к в . м . , -
ШСДС ДОЙОВ. • • • •»•»•
3  н и х  в и я п и о я ^ в  ( к в . ' м в т р . ;  . . . . . . . .
й я с е а е к н е  г о р о д е  ( в т и с . ) . . . . . . . . . .
^  «ч 9^ V? л * --, л  «е г* У Ч Л  ; ■ I.!   ^ П  .  ^ ^
1.
2.
д я н  ^ с . 7 . . . . . . .
Ь ' и я . л а о ш е д ь  в  е р е д н . н *  1 цея * \ 8  к в . а )
4 0020 Д О У-О В. . . . .  * *»..*© . . . .  • . . . .  » •»
б них ввяпяот?|дь (ка.мвтр.)...............
а ,  Л о б с а е н  ш  ю р о д  я ( в  ты с • ! • • • • • ..................




1И С ДО Д0У0 в     ..............
3 них кий.аяошвдь ( к а .и е т р .) . . .
и?5С0Й9ЙИЗ городе (в  ТЫС.)...................
^йппяотедь в среднем ня 1 чел Л в кв.
1. Число д о м о в . • » • • « в е с
О






3 них ейл. цяо.:Гядь (к в .м етр ) .
Поселение городя (в т ы с к 
Ьия*йяоичдь а' среднем- ня 1 чез д в  кв .ц
^Есяо ^ом о».   .............. ............................
В ,чих йвл.лдои^нЬ (^ в .м е т р )................
Вярейенав городе ( в *цс.) . . . . . . . .
Ь.аи.пясШздь в среднем ня 1 ч е л .(к в .м .)




1925 г . 1932 г
4035©
1772858
3 3 5 ,5
5 ,79
50488




























































V V •  м .
3.4 1926-30-31*32 г. г.
4»  «Г * *  аы «к «М да* «X «*Р <*» п* •» «Л №• •  Ч* т» *ь т -  ** •»« <я>
*Г>* «к*»—*»
I Н^ ЛЙ58 86»®КЗ«]
* М Ч * « . « О  « * ^ в у .'М »|«>.ч^ с т » у г - « »
{' г е р 6 ^ »*4 Я © к * а а т я * в . 11926г. |д930г. !1ЭЗГг,| ;532г.
•4 -
»
I •  }
| Трамвая лв &{ Д*ваа «$згы»чнзГ4 п ум  ( х я к . ) ’ - » 44 ,85  I 60,221 63,37
I гарэдаи еблаввя_„ж „ .» 5 » ?} у*, ' 1 ^ 9  м т щ и т р ы ^  т р о т  в





I О р « * и  .ЧИСЛО Ш & Р 0 3 8 В  В & 8 И & & -  ]
|  дате 1 аууив . . , . , ;  5• • 4 *  *
I -IIII
I . »
| И р ^ в г  тгомов за род(т«кям) * -
«Верввэдвне вадоавгэдв за г о д ’
| ( Г4й*рубШ'} $ Ч.
■53 1 104 I 123
23,07 ?'58,69178,94 
И780г3 ' 4X91,5| 5065,5
I
|аао5а | т щ т ш
( 44 | 32 I 38
К . , - - *  1
I
Ш в Ш р  ае 3и1 %е «о маши л . . . . . . . . . . . . . . .  ! 16
||^ е р .а  лае.Е. I П равее  в но пасоааиров ва год | . г
1 4 ( ? а й .ч « о в . ;  # 6943 * Ш 0 0  ■2818 I 4731
? ’ . I
25,25 137 ,351 37 ,35  
19 I 64 77
I ’
112,7 /4 3 ,0 3 | 57,79
11130,3 | 3 2 2 5 ^  4859,7
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